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順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）
1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 50 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6
2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 51 市小路町下 呉　服　町　流 525．6
3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 52 西方寺前町 土　居　町　流 514．0
4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 53 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6
5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 54 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2
6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 55 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0
7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 56 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0
8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 57 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6
9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 58 辻　堂　町　上 岡　　　　　　流 387．8
10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 59 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0
11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 60 櫛　田　外　町 厨　子　町　流 364．6
12 中　　嶋　　町 魚　　町　　流 1916．0 61 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0
13 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 62 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6
14 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 63 市小路町中 呉　服　町　流 323．8
15 川　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 64 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6
16 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 65 万行寺前町 西　　町　　流 265．0
17 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 66 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0
18 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 67 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0
19 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 68 桶　屋　町　下 厨　子　町　流 195．6
20 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 69 社　　家　　町 岡　　　　　　流 164．4
21 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 70 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2
22 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 71 厨　子　町　下 厨　子　町　流 157．0
23 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 72 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6
24 西　　町　　浜 浜　　　　　　流 1055．0 73 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6
25 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 74 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2
26 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 75 辻　堂　町　下 岡　　　　　　流 92．6
27 箔　　屋　　番 西　　町　　流 990．0 76 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6
28 釜　　屋　　番 西　　　町　　流 968．8 77 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6
29 行　　　　　　町 土　居　町　流 948．6 78 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0
30 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 79 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8
31 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 80 厨　子　町　上 厨　子　町　流 69．0
32 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 81 今　　熊　　町 厨　子　町　流 66．0
33 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 82 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4
34 馬　場　新　町 岡　　　　　　流 803．2 83 奥　堂　町　下 厨　子　町　流 56．6
35 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 84 奥　堂　町　上 厨　子　町　流 55．2
36 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 85 金屋小路町 東　　町　　流 53．6
37 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 86 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0
38 竪　　町　　浜 浜　　　　　　流 759．8 87 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6
39 祇　園　町　下 岡　　　　　　流 753．6 88 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0
40 瓦　　　　　　町 岡　　　　　　流 743．2 ク 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0
41 西　　町　　下 西　　町　　流 741．2 90 普賢堂町上 厨　子　町　流 37．0
42 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 91 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6
43 小　山　町　上 呉　服　町　流 722．2 92 赤　間　町　下 厨　子　町　流 34．0
44 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6 93 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6
〃 祇　園　町　上 岡　　　　　　流 715．6 94 桶　屋　町　上 厨　子　町　流 24．0
46 浜　口　町　浜 浜　　　　　　流 681．6 95 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0
47 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2 96 普賢堂町下 厨　子　町　流 16．0
48 奥　堂　町　中 厨　子　町　流 619．6 97 赤　間　町　上 厨　子　町　流 13．0



























順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁．分） 順位 町　　　　名 所属流名 運上銀（匁分）
1 鰯　　町　　下 洲　崎　町　流 12346．0 38 魚　　町　　下 魚　　町　　流 715．6
2 古　　漢　　町 西　　町　　流 6816．2 39 奥　小　路　町 西　　町　　流 655．2
3 土　居　町　上 土　居　町　流 5106．0 40 北　　船　　町 東　　町　　流 584．6
4 洲　崎　町　中 洲　崎　町　流 3887．2 41 市小路町下 呉　服　町　流 525．6
5 鰯　　町　　上 洲　崎　町　流 3718．0 42 西方寺前町 土　居　町　流 514．0
6 仲　　間　　町 石　堂　町　流 3172．6 43 魚　　町　　上 魚　　町　　流 478．6
7 糀　　屋　　番 洲　崎　町　流 2353．6 44 小　山　町　下 呉　服　町　流 470．2
8 対馬小路町中 洲　崎　町　流 2299．6 45 妙　楽　寺　町 洲　崎　町　流 433．0
9 対馬小路町下 洲　崎　町　流 2155．6 46 土　居　町　中 土　居　町　流 424．0
10 西　　町　　上 西　　町　　流 2134．0 47 中　小　路　町 魚　　町　　流 416．6
11 蔵　　本　　番 西　　町　　流 1989．6 48 金　屋　町　上 石　堂　町　流 375．0
12 新川端町下 洲　崎　町　流 1714．0 49 魚　　町　　中 魚　　町　　流 360．0
13 掛　　　　　町 洲　崎　町　流 1547．0 50 店　屋　町　下 魚　　町　　流 359．6
14 川　　　口　　町 土　居　町　流 1274．6 51 市小路町中 呉　服　町　流 323．8
15 奈　良　屋　番 西　　町　　流 1271．6 52 浜　口　町　中 東　　町　　流 304．6
16 新川端町上 土　居　町　流 1230．6 53 万行寺前町 西　　町　　流 265．0
17 古　小　路　町 魚　　町　　流 1217．0 54 大乗寺前町 土　居　町　流 231．0
18 川　　端　　町 洲　崎　町　流 1181．0 55 鏡　　　　　　町 東　　町　　流 218．0
19 浜　口　町　上 東　　町　　流 1171．6 56 古　門　戸　町 洲　崎　町　流 159．2
20 浜　小　路　町 土　居　町　流 1134．0 57 片　土　居　町 土　居　町　流 109．6
21 綱　　場　　町 石　堂　町　流 1114．2 58 蓮　　池　　町 石　堂　町　流 107．6
22 土　居　町　下 土　居　町　流 1085．0 59 呉　服　町　上 呉　服　町　流 97．2
23 呉　服　町　下 呉　服　町　流 1026．6 60 妙楽寺新町 洲　崎　町　流 91．6
24 洲　崎　町　上 洲　崎　町　流 1015．6 61 金屋丁横町 石　堂　町　流 88．6
25 箔　　屋　　番 西　　　町　　流 990．0 62 御　供　所　町 東　　町　　流 81．0
26 釜　　屋　　番 西　　町　　流 968．8 63 竪　　町　　上 石　堂　町　流 70．8
27 行　　　　　町 土　居　町　流 948．6 64 浜　口　町　下 東　　町　　流 63．4
28 中　石　堂　町 石　堂　町　流 914．8 65 金屋小路町 東　　町　　流 53．6
29 東　　町　　下 東　　町　　流 875．8 66 西　　門　　町 魚　　町　　流 50．0
30 竪　　町　　下 石　堂　町　流 843．0 67 廿　　家　　町 呉　服　町　流 47．6
31 市小路町上 呉　服　町　流 828．0 68 茅　　堂　　町 呉　服　町　流 38．0
32 店　屋　町　上 魚　　町　　流 803．0 ? 竹　　若　　番 西　　町　　流 38．0
33 官　　内　　町 石　堂　町　流 792．0 70 対馬小路町上 洲　崎　町　流 34．6
34 橋　　口　　町 洲　崎　町　流 779．0 71 芥　　屋　　町 西　　町　　流 33．6
35 西　　町　　下 西　　　町　　流 741．2 72 竪　　町　　中 石　堂　町　流 19．0
36 東　　町　　上 東　　町　　流 725．6 73 金　屋　町　下 石　堂　町　流 12．0
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居?????????????。??、???（????）??
????? ????? （ ）
の
「?? ? ? 」 ?、 っ
???（????）? 「 」?、 ? ? ????? ? ?





???? ?? ? 。で?っ?????、?????????























　???（ ） ? 「 ? ?」??「















?????? ?﹇ ? ?? ? 〜?＝?﹈。　??????????? 、「 」 「 ??
?????」 、 ? ?? ?? （
一）?????????﹇??????（????）????﹈。??
???? ? ? （ 〜 ） 、
で???。??、???（????） ?
??? ??????? ?? ）




























の??????、????? （「 」 ????
い?）????、 ? （「??」「?組?」 ? ?）?????????????????? 、?い?? ? 。 ?、 ? 、論?? 。　本
論????、????????????????????????
八???っ 、 ? 「? ? 」「 」「
?」「???????」「????????? ?? ???????。????
一???、?? ??????? ?? 。　以




















之???????????、??????????、?????下?? 、 ? 、?之
町?????、??????????????、??????






































候???????? ?、 ??? ????
可????、
?????????、??????? 、 ?????? ???、??? ??? 、?? 、
???????????、??????????????
　?????????、???????「??????????」?「?」??????????。　???? ????、? 、 ? ??。???で?、 ? ???????? 。
?????、?????? ?????????????????
屋???? ??っ???、 ? 、???
???? ? っ 、
必???? ? 。 、が
他??????????っ??、????????????????。
　???? ??? 、て?? 。???? ? っ （ ）






っ??????????。?? 、 、 ?
?????? ?? ?　??、?????????? 。 、借が
従???????????????????????????。?
れ????、 ?で?? 、 ?? ?????????? ???? ??





























































　???????????????????????????????い?。 、 「 」 、
????????????????????。????????????? っ ?????。　??、?????????????????。??????????て?? ? っ 。? 、
?????????????? 、 ????????????って????、 ?? ?? ? 。稀?、 ?? ?居?? ?っ っ 。
????????? 、


































???、?? （ ） 。
の?????????????????????、?????????
????ー ? ????? 。規???? っ 、い?? っ 。　???? ????????? （ ）














頼?????、????????? 、 、 ?
???、?? ? ??????? 、?、 ? ??????? 、 ??? ?????
論??????????、 ?
?、?? ???? ??、 ? ?、 、 、
せ
可??、??、???????
























































































































??。??????????????????????????っ???? ?（ っ ）、 ??? 。 、?? ?? ???? 。 （ ） 。　??、「??????? 」 ?み??。 ?? 、 ?か?? 、??? ??













　??、「????? 」 ? 、貸屋
数
が???? 、????? ?
































































　???「???」???????、?????????????、?主が???? ? ??「?」? ? ? 。 ?
???、????、 ? 「 」?? ? ?? 。 。　??、??????????「?」
??、? っ?????? 。「 」?っ ? 、「?」 、?? ? 。 ? 「 」?「 ?? ?? 」 、「 」?。　??「???????? 」 、 ?








　????、「???????」?????????????????嘉?? ?? ??????? 」 。17??????????????????????????????の?、 っ 。 っ「嘉??」?「 」 、 ?













???? ? っ? 、 ? っ 、17
の????????????????????????????っ?


















???? ? 。 ???????????? ???????????、???????? 。 、
係????????????????。??????????????
???????、????????????????????????
大???? 。 ? 、所
（町???）?????????????????「????」??
????? ??????（ ）? ? 。
　
取????????????????、「??????????」?
???? ? ???除????????????? ????。 、「 」???????一致?、???????。???????????（????）???
以????????? 、て
い???? ?。








措????????????????????? 、の?? っ 。











　???? ?、 ? ? ? ? ? 。
????????????（???）?、?????????????
で?っ?? ???????? 、?





?????????（?）? ? 。　???? ? ??? ?





（?????）?????? ????????????????????????? ?。 、? 、従????????????? 、 ?の
両???????????? 。
　??、? ? ? 。
????、???????? ? っ?? 、? っ?? 。??????? ?
の
裏????っ???、??










　?????、??「???? ? ? 」（ 、



























































?????????????????????? ?? ?? ???
　?????????????????っ???、?????????
??????????っ????、????????。?「 」 「??????????? 」 ????、???? ? ?「????」 、 ?て
い??、????????????????、?????????、
彼???????っ????? 。 っ ? 。　?? 、 ? っ 。れ?? ? 。 ??（????）
??????????? ??? っ 。
い
っ?????????、? ? っ
??。? っ （ ） ? （
人?????????? ） （?????
???）、?＝ っ 、???????????????????????????????????????（?）類???? （ 。 ?? ） ??。
???? 、 ?? （ ）?、 ?っ??????????? 。　?????? 、 ????????? ??????
???? ??。????? ? 、?? （ ） 、
い??????????? 。 っ ?一軒??????。??、????????????????????













????、 ?? ?? 。?? ???（??? ） 「 」?? ??? っ 。?っ 。 、 ? ? っ 。 、
（一八
六?）??????????????????????????

































?、?? ??????、 ???? ?????っ?????（?）?? ? 。???? 、?? ? ??? 。 ?? ? っ?? ?? っ 、 （ ） っ?? ??。? ? ）　????????????????? 、












???? 、???「????」??????? ? ? （ ）
町????????。??????????、?????「?????可?? 」 ???。　?? ?????? ? っ ?（一
八
四?）??????? 。 ????、 ?
???????? ?? っ 。 、?? 。?? っ 。 ???、 。? ? （ ）? 「 」 ?? っ 。　??????、?????? ?? ????? ?
???? ? ????っ 。 、
か????っ ? 。分?、 っ 。　他?????????っ???????っ?、??????????
???????????っ 。 、
か
わ??、? ? ? っ





????????「?? 」 ? 、「 」?? ? 。
借??????、????????????????????????
???????、?????????????????????????? 。　???っ?「?????????????????????、???
????????? 、 ?????」 ???????、????????????????
諸?????? 、 っ
???? っ ? 。 、?? ?? ??? っ 。 、
諸???????? ????? 。　?? ????? ? ?で?っ 。 ????? 、
??????????っ 、 ? ?
理???? ???? っ 、?
????っ ? 。　???? ?、 ??? （ ???）???????
???? ???????? ????? ??。 、 ??、?敷
が??????、????????っ??????????????
結???????。??? 、


























































????????????????（?）? ??? ??。??????????????? ?。 ? （ ）????????????
い???????、 っ 、口?? ??????。 、






?????? ? 。　????、 （? ） っ
???? ??? 。 、
小???? 。　?? 、 （ ??） （
??????。 、??）??? ?っ 。?? ??? ??????、???? ???料
操
作?????????????????????。
　??、?????????っ 、 （ ）三?? ? ??? 、
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「????????」???????。??、?????????「?? 」 ? ? ?、
??、???????????????????。???????
体???。????????????????。???????。五???? 。?） ?????????????
?）?????（ ? ）。 、 。?? ? ??。???????????。???????? ??。? ? 「 」?? 。? ? ? 。 、れ??????????? 。
??????。? （?? ??） 「 」記?。??????? ??? ?????、 ? ? ????。入
江
氏???。???（??）???????（????）。??






???）。? ? 。 「 ?? 」記
載??????。?????????????。
???????????。?????????（?????????? ）。 ? 。 「 ? 」記???????。?????????????。奈???? （ ）?。?????（??） 。?????37?? （ ??、?? ? ）。
???????。????「????? 」 。? ??? （ ）? ? 。 。 、?? っ 。
??????????????。???（????）????????
主
が???????? ??? 、 ? ???
?、?? （ ） ? っ ? っ
の
か???? 。 、 （ ）
???? ? 。???（????）????? ?????????っ ? ?? ? ? ? 、
敷????????????。???????、??????っ??、










　???、???????????、「???」?????????????????????????っ?????????????。??居???（ ） ? 、 （? ）
???? っ ?????。　
今?????????????っ?、???（????）?????
???? ?っ?????? ????。?????????? ? ? ?は
逆?、???????????????????????。????
???? ? っ??。 ????? ??。 （?? ? ???? っ ） 。抽???????????????。　?? ???? ???? ?








の??????、 ?? ?っ?断?? 。　??、 （ ?） 、???口?? 、????? っ ???
?????????、? （ ） ??っ っ ????。　????、???（? ） ?
???? ? 。　???? ? 、







て???? ? 。 、 ?
??? ????? （ ）
題??????????????。　ひ???、?????????????????????????っ
て



























???????????」???????????。????????屋???? ? っ っ 、 ?




???っ ?。??? ??? 、 （ ）平
太
か?????? ? 。
　??????????? 、 ? ?







の?っ????、? ? ? ???「??」??? 。無?、 ? ??? ? ? ??




　???? ??、?? ? ? ?
??っ?????。??、???（????）???????????体???????????、??????、??????ー?????
???。 ? ? ? ? ? 。




　???? 、 ??????????? ?????? ????思
わ
れ??、???????、??????????????????
頼???? っ 。　?? ??????? 、 ?の?? ? っ 。
????????、?????? ??? っ ? 。 っ?、 ????? ??
笠?????、???? （ ）














で????、????? ???????? っ 。　?? 、 ? ??? ?? っ ? っ




?????? っ 。　?????﹈?、??????（?????????）??????続?? ? ? 。 ? ?













??、????????っ? 。 ??? 。　??、?????????????（????）??????れて
い?????、???????????
使???? ? 。「 」 ﹈ 、?
????????????????、?????????????
は???? 。　??、 ??????????（?? ） ?










　????????（????）??????????????、???????「?????? 」??? ??（ ?? ???）。 ?「 」 ?職???????「????????」??????????????
????????????????? ?（ ）? ?。 ?




???? ? ?? 。　????????、?? 。
???、 ?（????） ?、 ?
の??????????? 、 っ 。れ?? 、い額
で??。????????、 ? ?





　?????? ? ? 、





経????????????????????????っ?????。　?? 『 ?』?、「???」??? ? 「










　??????、 ? 、税?? 。 ?? ?っ ? 、 ?記?? 、 、
??????????????。???????? 、
が??。? ??（????） ?????、????? ? 、 ???額???? ?? 、
???? っ ???。??? ????? ?????　???? ??? 、 ?












????????? ???????????????（?）?「 ?????? 」 ??????。????「 ??? 」 。???? （ ??） ? 。 。 。　
起????????（ ? ） ＝ ????、???????
か
ん?? っ 。
?、??????? 、 ?（?? ）酉?????（????）?????? ???????????























く　し　屋 △　　　　　　士7示　　　　　口 針　細　工 10．0
櫛　　　　屋 惣　　　次 木櫛細工 5．0
七　　　次
吉右衛門

































































??????、 ? ? ? 。 （?、?八
五?）??、 、 ?、











???????（?、????）???? ? ? 、?。
二???????????、?実??





〇???? 。 ? ? 、










??）? （ 、 ）五
〇
〇




?????。???????、 、 （?? ）? 。 っ 、
で
の?????????????????。???（?、? ）
???? ???、?っ????? ??????? 。 （ 、 ）? ?
が?っ?????????????、?????????????。
??????（?、????）???????????????????。 っ 、 ? ? ???????????。?? 、 ? ? （ 、 ）三??????、???????????。??????（?、??五?） っ ? 、 ? 。 ? ?
?????????????????。???? ???
〇???? ?????、? ?「?????????」???っ?


















































????????????????????????。????????? っ 、 、 ?弥?????? 、 ? 。　?? ????? っ 、 ?八五?）?????????? ????????????????。
　
仁?? ? ?????? ??????
?、??????????????????? っ 、彼???????? 。　?? ???? 、
????っ????「????? 」 。?? ? 、? ????
い????????。?? っ 、 ???
???? 、 っ 。　???? 、??










後????????????? ? ? 。


































　?????????、?????????????????。???流?? ? っ ?




































































































　????「??」??????????????????、????で??。 ? ? （ ） ?????????。　
次??????????????。「??????」???????








??、? ??? 。?? ? ?。 ?っ?、?? 。　???????????????????、 ?（?）??久
七????????????。??「? ?」 、
（?、????）??? ? ? ? 。「? 」 「銭??」??、「 」 ? 、
????????。? 「 」 ? ???? 、 ? ?（?、??? ） 。?? （ ） 、?
い?。??????????? 。料?? ? 、




































































































?っ?? ? 。「 」 「 」?? 。 ? 。　??、???????????????? ?
????。 ???????? 、




　???????『???』????、????（????）????居?? 、? ? ? ? 、 ?
?????????﹇??????（ ）????﹈。????
町??っ? ?、????? 、?? ???? ???? ?、?





























???っ????っ????????、??????っ????、?っ?? ? ? 。 ? 、 ? ?平?????? っ 。
???、 ー? ?????。? ? ? ??? 〔 ）　???? ???、????????????ー????
??。
　???? ? 。
???? ???、? 「 」 ??。 、 ??? ???????セ
ン????。????????????????、????????
































　???? ????? ? 、 （﹈）の?? ???? 、 、 っ?。「??????」????? っ

















　????????（????）??????????????。?????、??????????????、???????????。?の???? （ ）? ?（ ）???? ? 。 ? （
?） ??? ?????????????? っ?。????少???、????????????っ??????????????
???? ? 。　??、? ? 、の?? ? ???、? 。容
は
不????。
　???? 、?? ? ? 「 」 、入
が
記???? 。「??」??、????????????????
??。????????? ??????ー ? 。　
合
計???? ? 、 ? ?
???。 ???、???（? ）









??????、? ??? ? ?。　
行
町??????（????） ??
借???????? ?、 ???? （ ? ）
??????（????）? ? 、 っ ??? ? 、 ? 。?? 。
（?）??????????　?? ? ?????? ??????????????????
???、?????????????、???????????????? ? 。「 ? 」 「
小
路????」???????????、??????????。







?? ????? ??ょ??? ?? っ ? （ ）の????? 、 ???? 、 ?
???? ? ??? 。























　???????????? ? 、 ??????????
?????????? ? ?。???????? ??? ? 。　
文??（????）??????????、????????（??









は??、???????????? っ 。 っ適用????っ?。
　???? ????????? 。　???（ ?）?????? ? 、
???? ??、?????? 、?? ????? っ?? 。 、?? ???? 、?っ ?? 。 っ定
か
で???、?????????????????????????
で?っ?????????。　?? ? ????? ??? ? ? ? 、




て????????、?????????????。　?? ? ???????????????、???に?、 ??? ? ?て
い??????。???、???????????????????
み???? ? 。　?? 、???????? ?
??、?????????????。 っ確
認??。?????? っ
?っ?? ???。???????????? ? ?????、?? ? っ ? ?。　??????????? 、 ??
???? ????? 。? 、?? ?? ー っ?。 、 、?? ? ????








?????。??????????、????????????????? ? ? 、???? 、 ????? ?????????? ?????。???人????????????っ???、??????????????
???? 。
　???? ?か?? 、 ??????????、? ??????（?????借金???）??????????????????。???????
??????、? ??? ???? ? 。　
軒???? 、 ? ?




?、???? 、 ???? ? っ?。　????、?????????? ????、?????????
???? ?っ ????? っ??、????????? ?? っ 。




???? ??????????????????????? ??????。　?????????????????????????????、?で?? ??。　?? 、屋敷
の??（??）、??????????????????????





紀???????? ??????? 。　?? ?
























だ?? 、 ? （ ） 、
て
い?? ? 。
い??????????????っ???、????、???????、両?? っ ? 。　た??????????????????????????????
の???? ???????????? ? ?お?、 ???い?? ? っ 。　?? ???? ?
















後?? ?????? 。 ?（????）??????
で?、????????? 、 ? 、
????????????っ 。 ? 、?? 、 ? 、
徴
収????。?????? 、? ?? ????
収???????????っ??????? 。済?? ? っ 、い?? っ 。 、 ????????で?? っ 。
註（?????????? ??? ???????????????　
??????????「???」?????。
（??? ???? ????? ?　
五?????????????（????）????????????????
　




?????????????????????????????? ? ? ?
　









之?﹈。?? っ 、 っ ? ?っ








現???、?????「? 」 ? ?
???????????。
　










（??? ??????????　? ＝???）???????（↓???） 、? ?
????? ? ??????﹇? ???? 〜???﹈。??、???
　
????????????? ? 、 ? 、 ?
　??『?? ??（ 』（ ?? 、　??????????? 」（「 」 ?ー???、????　??、 ? 、 ー ー ） ?、 ?　?? ﹇ 〜 、 ? ﹈。　　
??????????????、??? ?? ?、
　??? 。　??）? ? ????「 」　?? ﹇? ? （ ） ﹈、　??? 、 ? （　?? ） ﹇ ﹈、　??? 。 ? 。 っ　　???????????????、????? 。
　




　??????? ??? 「 」（ ? 、「?????
　



















た?、? ? っ ? ?? ?
　
??????? ﹇ ?????? ﹈。
　?????????????、??????????????????????
??????????。
（???????????????????????????（?? ?????????? ?????????　??????? っ ﹇ ? ）????﹈。（??? ????? ??
????????? （ 、「??? 」、「 ? 」 ）。
（??? ??　?????。????? （ ）　?﹇?????? ???????、??﹈。?????????　??、 ? ?? 。　?? ? ﹇ ﹈。（?） ?? ??? 、 ?? ?﹇? ??＝。（?） ??? ? 「 」（「 」 （ ）　??（?）） 、 （ ） 「 」　?? ?。??? 、 、 、　　??、?????、??、?????、?????、????、?? 、
?????????????????? ?????? ?? ??




　??、?? 「 ? 。
?????????? ? ??????
　???????? ??? ? 、 （
?? ??
　










　?????っ? 、 ? （? ） ? っ 『?
　












合??? ? 、 ? 「 」 「 ?
?」??????。?????、????「????」?「????」????????。????、 ? ? ? ? ????? 。　???、????（????）????????、???????????上????っ????﹇??????????﹈、?????????????
????? 。? ? ? ? ??っ?????、??世
紀???????????? ? ?????っ????? ???。





























流?????????、?? ? 、 、
???（? ?? ?????? ） ? っ?? ?﹇ ? 〜 ﹈。 、祇????????????????????。?????? 、? ?、
??? っ ? 。　
⑤
新????????????????、?????? ? ?
?。? 、? っ 「 」 「 」て
い????????????。
　????『???』 「 」 ? 、????? ? 。 ッ っ ? 「













　??﹇ ? ﹈。 ? ????? 、 ? ????????
　
　
が????????、??? （? ?） ? （ ）
　
　
に??、????? ? ? ?? ??????????
　
　










　????? 、↓ 、 ?、???﹈、 ? ??????。　
　
　???「????（ ）」（ ? 、「 ?? 」
　??? 、＝? ー ） 、?　　??????????、????? ?、? ? 、
　













　?????﹈、「 （ ）」? ?? ? 。? ???







　?）』（ ??? 、 ? ? ?
　
?、 」（「 」 ー 、 ー 、 、
　???????ー?）、??????????っ 「??? （ ?）」　?????????? 。 、 ???
???。
（?）?????????????、????（????）????? ?　
???、???? ? ?? 、 （ ）
　
??????????（ ????? ）? っ ﹇ ↓
　??????、? ?﹈。 、 ? ?? 、　??? ? っ 。
　???? 。　
　???、「????（??）」（???????????????、「????」











　??? 、 ? 、　　合????????、?????????????っ?。????『???』
　???、??? 「 」 。　
　???、???????? 「 （?????? ）」




















　???、???????? ?????、??? ? 。
（?）?「????」?「????」????????。「 」 「 （ ）　















　???????? ? ?? ? 、
　
　??。??????? ? 、? ー 、
　




②?????????????、???????? ? ??っ 。
　




　?????（????）?????。? ?????﹈。（?） ? ??? ?、?? ? ? っ 。 ?
　??、??????????????????????????。??????　??????????、????『?????（??）』??（???????
　
??、 ? ? ? ?? ?
　
??、 」 、 （ ?） ?? ?? 「
　????（??）?? 、 」??　??﹇ ? ? ﹈。（?）?「???????」??????。??、????????????????　???? 「 」 ?????????????????（「???　　
社
収??」???????）、???????????????。
（?）??? ? ????? 、 、 ?????　
　?っ?。???????? ??????。











　???）???? ? っ ﹇ ）　　???〜＝?﹈。?? ? ?、 ?
　





　??? ?、 ? ????
　
　










　???????? ?? ?? ? 、 （ ??
　
　??? 、 、 ）?




























三ー ? ?「 ? ?」???。
　
　












②???「??」????、 「 」 「 ?」
　??? ? ? ?????﹇?????、???、???﹈、?????　?????????????????　　
③
「????」??、????????????「????」???。??




　?????、 ?? ? 。 、 ?　????? ???????。




　?????、? ﹈、 。（?）?「????」???? ? ??。﹇?????? ? 〜　???? ﹈
??????????????????????????
　
































で??????、「 」 ????? 。?????
　
　特?????????? ? 、 ? 。
　
　











　?」?????、??? ?っ ????? ? 。
　?????????????????????????。（?）?「??????」????????????、???ー?、???ー?、??　
　?、???????? 。








（?）??? ?「? ? 」 ?。（?） ?（?） ? ? ???、?? 、? ?、???????? ?。（?） 「? ? 」 。 「 」　
　?、?????????? ? 。






























　??????????? 、 ? 「 」　　
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The　System　of　Tums　by　Chous　and重he　Method　to　Collect　Festival　Funds　in
Chous　fbr　Hakata　Gion・Yamakasa　Dllring　the　Edo　Period
UNo　Kouiti
Using　the　GiorYamakasa　festival　held　in　Hakata　during　the　Edo　period　as　an　example，　this　paper
brings　to　light　the　increase　in　the　cost　of　festival　and　the　subsequent　changes　to　the　method　of　col－
lec6ng　fbsdval　funds　and　the　broadening　of　the　group　that　provided　these　funds．　The　study　centers
on　two　chous（administrative　districts），Gyou－no－chou　and　Kタtadoi－machL
　　There　were　two　parts　to　taldng　tums　for　the　Gion－Yamakasa－one　that　involved　the　Yamakasa
and　the　other　Noh．　This　paper　looks　at　tums　for　the　Yamakasa，　the　more　important　and　more　costly
of　the　two．　Tums　were　circulated　among　the　ch皿s　so　that　each　chou　took　a　tum　only　once　every
several　to　ten　years　or　so，　which　enabled　them　to　put　together　the　huge　amount　needed　during　the
interim　period．　This　is　responsible　for　the　gradually　increasing　elegance　of　the　festival．
　　　However，　the　cost　of　staging　the　Yamakasa　skyrocketed　at　the　late　of　the　Edo　period，　maldng　it
very　di伍cult　for　chous　that　were　not　very　well　off　to　gather　the　funds　required　using　their　tradi－
tional　methods　of　collection．　It　was　in　response　to　this　situation　that　the　method　employed　fbr　col－
lecting　funds　was　changed　and　the　group　of　people　called　on　to　provide　such　fUnds　was　broadened．
　　Astudy　of　the　two　chous　shows　that　the　group　of　people　providing　the　funds　and　the　group　of
people　who　ran　the　festival　when　it　was　their　tum　was　expanded　to　include　all　households　in　the
chou．　This　expansion　reached　particularly　extreme　proportions　in　Katadoi－machi　at　the　end　of　the
Edo　peHod．　The　same　levy　was　placed　on　each　household　in　the　chou，　and　with　regard　to　running
the免stival　as　well，　it　appears　that　in　p亘nciple　each　household　head　played　an　equal　role．　Though　of
ad近erent　nature，　both　chous　managed　to　raise　some　of　the　funds　required　by　using　houses　and
land　o㎜ed　by　their　Choujuu（body　that　administered　the　chou）．
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